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浅谈《古田会议决议》对大学生思想政治教育工作的启示
郭雅斌
（厦门大学 福建 厦门 363105）
摘   要：《古田会议决议》是我党思想政治工作史上的里程碑，对当今思想政治教育工作仍有重要启示。
本文将从内容、方法和原则三个方面探究《决议》对大学生思想政治教育工作的启示，以期更好地把我
党思想政治工作的精髓之处转化为新时期大学生思想政治教育工作的宝贵资源。
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1929 年 12 月 28 日，中国共产党红军第四军第九次
代表大会在福建省上杭县古田村召开，会议通过了《中
国共产党红军第四军第九次代表大会的决议案》，即《古
田会议决议》（以下简称《决议》)。《决议》强调了
思想政治工作的重要性，是我党建党建军的伟大纲领，
培养了军队的理想信念，为党和人民的思想政治工作奠
定了坚实的基础。《决议》开宗明义指出：“红军党
内最迫切的问题，要算是教育的问题”，① “不提高
党内的政治水平，不肃清党内各种偏向，便决然不能健
全并扩大红军，更不能负重大的斗争任务”。后来我党
在古田会议的基础上，不断将其发展成为一个重要的论
述——“思想政治工作是经济工作和其他一切工作的生
命线”。
大学生作为社会主义事业的接班人，不提高大学生
的政治水平，不培养大学生的理想信念，便决然不能促
进国家富强、民族复兴，更不能担负起重大的社会主义
社会建设任务。习近平在近日的高校思想政治工作会议
上指出：思想政治工作从根本上说是做人的工作，必须
围绕学生、关照学生、服务学生，不断提高学生思想水平、
政治觉悟、道德品质、文化素养，让学生成为德才兼备、
全面发展的人才。研究探讨《决议》内容，继承发扬会
议精神，对于加强当代大学生理想、信念、文化、道德
等方面的教育，树立正确的世界观、人生观和价值观，
做好大学生思想政治教育工作举足轻重。
1 《决议》对大学生思想政治教育工作内容上
的启示
1927 年，中国革命由低谷走来。随着革命根据地日
益扩大，党组织和队伍不断扩大，大量农民、小资产阶
级出身的和部分旧军队的士兵进入党内。组织成分的复
杂导致思想状况参差不齐，当时红四军中存在着单纯军
事观点、极端民主化、非组织意识、绝对平均主义、唯
心主义、个人主义、流寇思想、盲动主义等各种非无产
阶级思想，腐蚀着党和红军的机体，妨碍党正确路线的
执行，如何加强我党、我军的思想政治教育，培养军队
的理想信念，是摆在面前的一道难题。
第一，坚定理想信念教育。1927 年大革命失败，中
国革命可谓跌入谷底，随后与当地反动军阀多次战斗，
创建革命根据地，开展土地革命等艰难重重。革命环境
艰苦不堪，支撑广大共产党人的就是心中的那份对党，
对革命胜利的信仰和追求。邓小平同志曾经说：“为什
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么我们过去能在非常困难的情况下奋斗出来，战胜千难
万险使革命胜利呢？就是因为我们有理想，有马克思主
义信念，有共产主义信念。”②新时期，我们处于国际
经济全球化和国内经济迅速发展的社会背景之下，人们
获取的各种信息越来越丰富，心中的信仰却越来越模糊。
当代大学生作为民族复兴伟业的具体承担者和民族精神
的现实传承者，如果没有理想信念，便容易导致精神空
虚，缺乏人生奋斗的精神动力。坚定大学生理想信念，
培养社会主义核心价值观，才能从本质上真正阻止各种
意识形态的渗透。
第二，用马克思主义理论武装头脑。古田会议的召开，
使中国红军建立在马克思列宁主义的基础上，肃清了一
切旧式军队的影响。《决议》指出“要利用马克思列宁
主义作为红军的指导思想”，党内这些不正确思想存在
和发展的一个重要原因，就是党的指导机关对于这些不
正确倾向缺乏一致的坚决的斗争，缺乏对党员正确路线
的教育。我国的高校是党领导下的高校，是中国特色社
会主义高校，办好高校教育，必须坚持以马克思主义为
指导，全面贯彻党的教育方针。大学校园作为一个多元
思想汇聚、碰撞的场所，为各种非正确导向性思想的传
入提供了渠道，哈韩哈日、追剧追星等热潮一浪高过一
浪，军国理论、英雄主义等思想层出不穷，潜移默化地
影响着广大学生。加强马克思主义理论教育，让学生学
会用马克思主义的立场、观点、方法来观察、分析、解
决问题，才能为学生的成长奠定科学的思想基础。除此
之外，《决议》中还列举了 10 种开展党员思想政治教
育的材料，其中包括政治分析、马克思列宁主义的研究、
社会经济科学的研究等内容，这些对于我们进行大学生
思想政治教育工作都有重要的指导作用。
2 《决议》对大学生思想政治教育工作方法上
的启示
方法说到底是为内容服务的。思想政治教育的具体
方法在《决议》中多处体现。例如：在党内教育问题中
提出的 18 项方法；在如何给红军士兵上政治课中又提
出的 10 项教授法等。大学生思想政治教育工作面对的
是大学生，采用恰当的方法、手段，才能事半功倍。
2.1 运用马克思主义的方法，注重实事求是，理论
联系实际
《决议》中批驳了许多非无产阶级的思想，在谈到
对“唯心主义”这一非无产阶级思想的纠正方法时指出
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要“教育党员用马克思主义的方法去作政治的分析和阶
级势力的估量，以代替唯心方法的分析和估量”，“要
使党员注意社会经济的调查和研究，借此来决定斗争策
略和工作方法，要使同志们知道离了实际调查，便要堕
入空想和盲动的深坑”。马克思主义理论是大学生思想
政治教育的主要内容，运用马克思主义的方法，分析、
估量社会形势，把解决思想问题和解决实际问题结合起
来，才能更好地提升大学生的思想政治素养。而理论的
运用离不开实践，学习理论的过程中注重实际调查，讲
究策略方法，才能实现思想政治教育工作的目的。
2.2确立以“学生为本”的教育理念，注重因材施教，
对症下药
《决议》中对不同层次的教育对象采用了不同的教
育方式和方法。例如：上政治课要“分普通，特别，干
部三班”，“普通班之目的，在使一般普通兵得到初步
改治常识；特别班的目的，在造成较普通班的高一级的
政治常识人才，以备将来升当下级干部之用；干部班的
目的在提高现任下级干部的政治水平线，使能领导群众，
以预备将来充当中级干部”。《决议》中还提到“党员
中青年部分，因其有比成年不同的情绪，除一般的接受
党的训练外，还有特受一种青年教育之必要”，要求“各
纵队政治部编制青年识字课本，每个纵队内设一个青年
士兵学校一所”，并且提出红四军干部要与战士个别谈
话，“谈话前须调查对象的心理及环境”，“谈话时须
站在同志之地位，用诚恳的态度同他谈”。从以上几点
我们不难发现，《决议》不仅突出了对青年士兵的重视，
而且体现了思想政治教育的针对性。事实上，在遵循思
想政治工作规律的前提下，针对学生的思想动态、性格
特征、心理需求，做到以“学生为本”，才能把思想政
治教育工作渗透到大学生学习、生活的方方面面，才能
更好地促进思想政治教育工作的进行。
2.3 运用“启发式”教学，注重教学效果，与时俱
进 
“启发式”教学不是一种固定的、封闭的模式，而
是一种不断吸收新的教学经验、不断充实和发展教学指
导思想、有序开放的的教学方式。《决议》中提出了著
名的十大教授法，其中第一点就是“启发式”教学，它
强调废止注入式教学方法，这不仅是毛泽东同志的教学
方法理论，更是我党思想政治教育工作的一次飞跃。除
此之外，《决议》还提到要“由近及远；由浅人深；说
话通俗化(新名词要释俗)；说话要明白；说话要有趣味；
以姿势助说话；后次复习前次的概念；要提纲；干部班
要用讨论式”等教授方法，对于当今大学生思想政治教
育工作的进行仍有许多借鉴意义。而随着科技的迅猛发
展，网络的快速普及，用好新媒体、新技术，开辟课堂
教学新渠道，让思想政治教育工作与网络接轨，因事而
化、因时而进、因势而新，也是大势所趋。
3 《决议》对大学生思想政治教育工作原则上
的启示
87 年前，古田会议的召开纠正了当时我党存在的多
种问题和错误思想，本着实事求是的态度提出了解决的
方法，不论从思想政治教育工作的定位、目标、内容，
还是方法、组织、实施等，都具有极强的可操作性。
第一，《决议》中强调的思想建党原则，是大学生
坚定理想信念、爱党爱国精神的源泉。加强党和军队的
思想建设是毛泽东同志的根本主张。《决议》在“纠正
党内非无产阶级意识的不正确倾向问题”、“党的组织
问题”、“党内教育问题”、“红军宣传工作问题”等
方面提出了许多建设性意见，确立了党对军队的绝对领
导，即“党指挥枪”的重要论断，肃清了多种非无产阶
级的思想，从思想上坚定了革命党人的理想信念，相信
革命的胜利终将属于中国共产党，激发了革命的热情，
保证了革命的顺利进行，是中国革命思想政治教育工作
的一大飞跃。新时期，世界各国交往愈加亲密频繁，思
想碰撞越演越烈，大学生正处于血气方刚之龄，对学生
进行思想政治教育，要引导学生认识爱国主义的本质，
将学生的爱国热情引导到正确轨道，协调好爱国激情与
理性爱国的关系，正确认识世界和中国的发展大势，认
识到自身的时代责任和历史使命，才能保有对国家、对
民族最深切的爱，才能做到有远大抱负并脚踏实地，才
能不犯原则上的错误。
第二，《决议》中体现的实事求是原则，是大学生
形成求真务实、踏实肯干品质的模范。做好思想政治教
育工作离不开调查研究，《决议》是毛泽东、朱德、陈
毅等同志针对党现阶段问题，在分析了军队成份复杂，
非无产阶级思想意识众多，不良作风严重、领导层对军
队建设和党的建设存在严重意见分歧以及党内的错误思
想导致的惨痛教训等等问题的基础上，最终形成的一个
客观、可行、科学的决议。毛泽东同志曾说过：“我们
是马克思主义者，马克思主义叫我们看问题，不要从抽
象的定义出发，而要从客观存在的事实出发，从分析这
些事实中找出方针、政策、办法来”。③现阶段，做好
大学生思想政治教育工作，就必须先从实际出发，既实
事求是，掌握学生的思想动态，不回避问题，又坚持真理，
善于创新，这样才能更好地达到预期的教学目标，更好
地培养学生求真务实的品质。
《决议》中所体现的原则既反映在古田会议成功召
开的指导思想内，又贯穿于古田会议解决的全部问题中，
既隐藏于《决议》的字里行间，也体现于古田会议后党
领导红军以新的面貌进行的伟大实践中。思想建党，理
想作战，思想和政治是统帅，也是灵魂。只要我们的思
想工作和政治工作稍为一放松，经济工作和技术工作就
一定会走邪路。大学生作为社会主义社会建设的接班人，
面临着纷繁复杂的国内外背景，应对着艰难险峻的社会
挑战、冲击、诱惑、取舍，只有深入加强对大学生的思
想政治教育，坚定大学生的理想信念，使他们时刻保持
清醒的头脑，将爱国主义、实事求是、吃苦耐劳等精神
上升为一种信仰，一种理想信念，才能更好地投身社会
建设，更好地实现自身的价值。
注释：
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1982.7（本文所引关于《决议》的内容，皆出于此）。
② 邓 小 平 文 选： 第 3 卷 [M]， 北 京： 人 民 出 版 社，
1993:110.
③ 毛 泽 东 选 集： 第 7 卷 [M]， 北 京： 人 民 出 版 社，
1991:351.
